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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT KUUKAUSITTAIN VUONNA 1979 
INREGISTRERADE NYA FORDON MÂNADSVIS ÄR 1979 

























































I 10 880 300 21 673 29 11 903 42 1 728 822 99
II 7 300 247 31 483 38 8 099 35 806 942 45
III 9 194 325 48 574 28 10 169 212 903 1 389 54
IV 9 648 332 39 559 27 10 605 471 1 031 1 991 57
V 1 1 048 381 60 832 28 12 349 462 1 187 3 254 53
VI 8 909 386 41 740 30 10 106 296 656 2 626 50
VII 7 768 244 31 578 26 8 647 256 538 1 967 36
VIII 8 257 295 21 797 29 9 399 214 656 1 613 67
IX 8 201 365 36 780 33 9 415 85 756 1 322 57
X 8 724 431 81 828 28 10 092 46 959 1 385 65
XI 7 065 470 61 743 28 8 367 22 836 1 043 83
XII 3 138 711 119 612 24 f4 604 7 642 764 91
Yhteensä -
Summa -
Total 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 2 148 10 698 19 118 757
Vuosi: 1978 81 175 3 987 614 6 -905 344 93 025 1 916 9 706 16 774 649
Âr: 1977 90 546 4 053 628 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
Year : 1976 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
‘ Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 7 9 0 3 0 8 2 V —Star C o p ie r/7 3 5 6
2Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot vuonna 1979 
Inregistrerade nya fordon ar 1979 
Registered new vehicles in 1979
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Moottori- Trakto- Perä-
Län autot autot autot autot autot Summa pyörät rit vaunut
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Motor- Trakto- Släp-
bilar bilar Buses bilar bilar cyklar rer vagnar
Cars Lorries Vans Special Motor- Trac- Trailers
automob. cycles tors
Uudenmaan - Nylands 28 392 1 129 212 2 423 66 32 222 608 905 3 092
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 14 366 648 93 1 337 40 16 484 241 113 841
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 14 329 674 86 1 293 68 16 450 329 1 820 2 913
Ahvenanmaa - Äland 554 13 1 78 2 648 9 54 118
Hämeen - Tavastehus 12 448 644 64 1 058 34 14 248 267 1 216 2 376
Kymen - Kymmene 6 714 265 26 463 34 7 502 162 657 1 392
Mikkelin - S:t Michels 3 730 176 45 254 12 4' 217 79 682 785
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 3 579 146 11 230 13 3 979 87 553 763
Kuopion - Kuopio 4 704 198 37 330 23 5‘292 139 837 849
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 5 046 224 19
1
320 13 5 622 99 517 1 032
Vaasan - Vasa 8 710 451 28 , 810 22 10 021 175 1 996 2 538
Oulun - Uleaborgs 7 797 382 35 1 596 39 8 849 110 1 107 2 063
Lapin - Lapplands 4 129 185 25 344 22 4 705 84 354 1 197
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 2 148 10 698 19 118
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot vuonna 1979 
Inregistrerade nya bilar i yrkestrafik ar 1979 '
































Uudenmaan - Nylands 1 735 975- 454 199 99 8
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 943 570 206 85 77 5
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 069 500 415 85 53 16
Ahvenanmaa - Äland 54 42 9 1 1 1
Hämeen - Tavastehus 909 412 386 64 44 3
Kymen - Kymmene 493 275 164 26 24 4
Mikkelin - S:t Michels 383 219 98 45 17 4
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 300 198 83 11 7 1
Kuopion - Kuopio 437 248 123 37 21 8
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 430 257 139 19 10 5
Vaasan - Vasa 665 335 281 28 15 6
Oulun - Uleaborgs 691 360 259 34 32 6
Lapin - Lapplands •450 289 122 22 14 3
Koko maa - Hela riket - 
Whole country* , 7 616 4 110 2 533 571 337 65
